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La actividad investigativa en la Educación Superior
Prólogo
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, presenta a la población estudiosa 
y académica del país y particularmente a la de las Regiones Autónomas, la Revista del Caribe, para que sirva de 
vehículo a la divulgación de trabajos e investigaciones que se realicen en la Universidad y en la Región, como un 
medio para alimentar la cultura y el ámbito académico y que profundice en el conocimiento de nosotros mismos 
y de nuestro entorno. 
La Universidad es consciente de que la investigación es una fuente inagotable de información que puede, a través del 
descubrimiento o redescubrimiento de conocimientos culturales, científicos y sociales, servir de pauta para una más firme 
y positiva incidencia en el medio.
frente al avance científico técnico no podemos permanecer indiferentes esperando que los fenómenos nos sean pre-
sentados por investigadores ajenos a nuestra realidad, lo que sin dejar de ser valioso, es limitante en la contextualización 
de esos aportes, tanto en el campo científico como social y cultural.
La investigación debe ser una actividad inherente, especial mente entre los académicos universitarios, ya que son 
los que de alguna manera están ligados con saberes y tienen la oportunidad de comprobarlos en la práctica, pudiendo 
de esta forma enriquecerlos o transformarlos.
la práctica investigativa que deseamos promover es la que presenta resultados, opciones, alternativas para mejorar 
y transformar la realidad educativa, social, cultural y económica de la región. La experiencia nos ha enseñado que 
nuestro medio es una riqueza en bruto que es necesario conocer por nosotros mismos. la investigación es una forma 
de irlo logrando.
Invitamos a todos/as los/as estudiosos/as para que vayan compenetrándose con la realidad que nos rodea, para que 
nuestros esfuerzos investigativos estén  orientados a nuestro medio a nuestros fenómenos a esa realidad circundante 
que está ejerciendo su papel influyente en nuestro comportamiento y al que debemos conocer a través de estudios para 
incidir en él de una forma científica.
Sirva, pues, esta revista como vehículo de divulgación de las experiencias investigativas que se realicen para que de 
esta forma los saberes que surgen de la realidad , de las comunidades, sean devueltos en forma de propuestas, sugeren-
cias e información que contribuya a su beneficio y que el bagaje cultural que se desprende, como un valor adquirido con 
la experiencia de la investigación, enriquezca el ámbito de futuros estudios y sirvan de referencia a nuevos trabajos que 
permitan ir profundizando la realidad.
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